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Halk bilgilerine göre
NAMIK KEMALİN ÇOCUKLUĞUNDAN YANKILAR.
Büyük vatansever Namık kemalin, Afyonda, geçen hayatına dair 
yetişebildiğimiz bütün bilgileri arayıp bulmak ve neşriyatımize ilâve 
etmek en büyük emelimizdir . Son yaptığım tedkıklerde , Muhassıl 
Abdüllâtif beyin bulunduğu 1263 , 1264 H. tarihinde müftü olan 
Buharalı çok değerli âlim H. Abdülvahid efendi ile temaslarını tah­
min ederek bu aileye mensub , ihtiyar ve aydın bir kimse aradım . 
Merhumun torunu Merdivenci oğullarından eski meclisi idare başkâtip­
lerinden emekli Bay İbrahimi buldum . Mulâkatımde, annesi Abdül - 
vahid efendinin kızı olub Namık Kemalla aynı yaşta olduğu ve iki 
ailenin birbirlerile sıkı görüştüğü anlaşıldıktan sonra Bay İbrahimin 
hafızasına müracaat ettim . Muhtelif suallerle altmış, yetmiş senelik 
bir maziye ışıklı bir pençere açmağa çalıştım, hatıralarını cana getir­
dim. Mumaileyh şöyle söylemek isteyordu :
Ben mektebi rüştiden 1298 H. yılında çıktım. Meclisi idare kale - 
mine girdim. Edebiyate meraklı idim. O zaman İstanbulda ermeninin 
kayseri kütüphanesi vardı oradan yeni , hassatan Namık Kemalin 
eserlerini getirdirdim. O tarihlerde kitap serbest gelirdi . Kemalin 
şöhret ve muhabbeti o zamanki-gençliğin kalbine akıyordu. Ben 
mevlevi dergâhı muhitile temasda bulunduğum için çoşgun dede den 
Kemalin Afyonda bulunduğunu ve o tarihlerde Midilli veya Sakız de 
mutesarrıf olduğunu eşitirdim. Annem okur yazardı. Kemalin eser - 
lerini ona okudukce pek beğenirdi, severdi. aman , nasıl ahenkli. .  
nasıl iyi yazıyor . .  diyordu . Ben, o burada bulunmuş, deye hatırlat­
tıkça , Annem bu bizim Kemal bey olmasın ! Ben çocukken bize 
ailelerde çok gelir giderlerdi Dedesi Vali idi . Kemal beyle biz bir 
yaşta idik. Çocukken de pek akıllı idi, duruşunda, oturuşunda bir bü­
yük adam tavrı vardı. Pek nezih ve terbiyeli , Hiç küfür felan bil -
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mezdi. Kemal yedi sekiz yaşlarında, elinde kamçı daşırdı. Pek nazlı 
ve itibarlı idi. Gece gezilerinde müsafire ikram edilen meyvelerden 
kurularını Kemal ceblerine doldurur , ve yanında gelen halayıklara 
hizmetçilere saçar , onlara topladır ve yedirirdi, zevk alırdı, büyük 
annesi ve anne'si çok iyi insanlardı.
Kemal, sekiz on ser-e sonra başka yere geçerken Afyona uğramış
Turunçların konağında bir kaç gün müsafir kalmış. Bu hali, annesinin 
hatırlaması, dayılarına hediye getirmiş olması ihtimalidir. Dedemden 
Kemalin farisi okumuş olmasına dair , kulağımda kalmış bir şeyler 
var. Bu rivayetler; N. Kemalin yaşı ve aydın Dedesinin hevesi dikkat 
nazarına alınırsa, küçük Kemal okumaya Afyonda başlamış olmalıdır. 
Çok değerli bir âlim olan H. Vahid efendi de belki, Kemalin ilk ho - 
çaları arasındadır.
İlmin kadrini pek iyi bilen Latif Beyin Afyonda kaldığı müddetçe 
çok sevdiği Vahit ef. Müftü olarak görülmektedir. Kemalin hattâ , 
genç annesinin bile bu ihtiyar âlimden farsça okuması akla gelen 
şeylerdendir. H. Vahid efendiyi okurlarımıza tanıtırsak tahminleri - 
mizi haklı bulurlar ;
H. Vahid efendi aslen Buhar alıdır. Memleketinde tahsilini yap - 
tık tan sonra, malumatım ilerletmek için Mısıra gitmiş . 20 sene kal - 
mış . 19 uncu asrın tanınmış âlimlerinden Tahtavî’den ders öğrenmiş. 
O zaman tedvin edilen ilimlerin her şubesinde ileri derecede bilgi ka­
zanarak Mısrı terk ve Avrupadan hassatan Rusyada uzun bir seya - 
hattan sonra Îstanbula gelmiş . İkinci Mahmud , Mumaileyhi Fatih 
medreselerinden birine müderris yapmış . Bir aralık Hicaze gitmiş , 
avdette bir çok hemşehrilerinin oturduğu Afyona uğramış . • müsafir 
olmuş, fazlu kemaline hayran kalan ehalinin ısrar ve ricası üzerine 
Afyona yerleşmiş, Çilkavuk ailesinden bir kızla evlenmiş , H. Bakı 
oğulları yeni cami medresesini ona vermiş . Evkafda bir kaç zaviye 
geliri ona tahsis etmiş Bütün memlektin sevgi ve saygısını toplayan 
âlim nihayet müftü intihab edilmiş.
Afyonda 20 yıl ilim alanında hizmet etmiş , ve yüz yaşını geçerek 
19 uncu asrın ortalarına doğru vefat etmiştir. Merhum arabca, fasca-
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şusmoivîim
Anam, babam hâlâ uykusundadır,
Nasıl özenç duymam müezzinlere?
Yıldızlar şafağın kor kuşundadır,
Selviden ilk ışık düşüyor yere.
Tanrı âşinâdır ses âhengine,
Gölgesi değilmi şu süzülen nur?
Güvercinsiz kalsa şadırvan,yine 
Ruhuma biı sükûn bağışlar durur.
Yolculuğa kuşluk vakti çıkılır,
Bu ak şadırvanda yıkanır yüzler.
Sular yükseldikçe düşer, yığılır,
Burada geceye döner gündüzler.
Melekler kadar saf, temiz ve sessiz 
Tek tek geliyorlar abdest almağa.
Ağaçlar uykuda, dallar nefessiz;
Onlar da hevesli uyuyup kalmağa.
Ak sakallı, yeşil sarıklı dedem,
Ellerimi yıllar var ki bıraktı,
Ne testim var artık, ne kuşlara yem,
Bu gece şadırvan içime aktı...
Osman Attilâ
dan ma’ada rusca, hatta latince, yunanca da anladığı rivayet edilir. 
Afyonda bir çok müderrislerin müderrisi olduğu gibi meraklılara 
farsca öğrtmiş bunların arasında Meşhur Halk şairi Dehşetiyi yetiş - 
tirmesinde yüksek emeği geçmiştir. On dokuzuncu asrın baş ve or - 
talarına doğru Afyonda birçok buharalı yerleşmiş. H. Vahid e f . her 
bayram hemşehrilerini medreseye davet eder ve onlara Özbek pilavlı 
ziyafet verirmiş. Buharalılar yerli halk arasında kardaş kaynaştığı ya. 
parak izlerini kaybetmişlerdir.
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